


















































18 年度では 3 兆 2000 億円程度、平成 20 年度で
は 5 兆 860 億円程度である（図表 1、図表 2）。こ
れは、年度が異なるもののオーストラリアの租税









1）政府税制調査会資料 ( 平 13.10.2 基礎小 2-1) 参照















































































いる（図表 3）。直接支出の総額が 206,096（10 億
ドル）であるのに対し、租税支出が 42,144（10





















図表 3　直接支出と間接支出 ( オーストラリア )
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図表 4　税目別租税支出 ( オーストラリア )
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（図表 5）。これによると平成 18 年の税収 49 兆円
に対して、租税支出は約 17 兆円であると推計さ
れている。減免措置がない場合のベンチマーク
税収が約 66 兆円に対して租税支出は 26％に該当


















所得税 140,541 90,648 39.2%
法人税 149,179 10,012 6.3%
相続税・贈与税 15,186 5,432 26.3%
消費税 104,633 11,062 9.6%
その他 81,152 57,498 41.5%










保健 娯楽・文化・宗教 教育 社会保護 合計
一般政府
支出額 a 10.0 4.8 6.9 25.4 8.2 3.7 35.9 0.8 20.7 62.0 178.4
租税支出
( 国税）b 0.0 0.0 0.0 11.9 0.0 0.2 2.0 0.0 0.1 4.8 19.0
合計
c=a+b
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所得税 140,541 90,648 39.2%
法人税 149,179 10,012 6.3%
相続税・贈与税 15,186 5,432 26.3%
消費税 104,633 11,062 9.6%
その他 81,152 57,498 41.5%









保健 娯楽・文化・宗教 教育 社会保護 合計
一般政府
支出額 10.0 4.8 6.9 25.4 8.2 3.7 35.9 0.8 20.7 62.0 178.4
租税支出
(国税） 0.0 0.0 0.0 9.6 0.0 1.0 1.9 0.0 0.1 4.9 17.5




0.0% 0.1% 0.0% 27.3% 0.0% 21.0% 5.1% 0.2% 0.5% 7.3% 8.9%
一般政府目的別支出と目的別租税支出(国税分） 兆円
